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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
В ГАЛУЗІ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 
Аргументовано позицію, відповідно до якої принципи публічного адміністрування в ор-
ганах Національної поліції України можна уявити як об’єктивно зумовлену впорядкова-
ну сукупність базових вимог, правил та стандартів, дотримання яких забезпечується 
примусовою силою держави, які є ключовими орієнтирами для впорядкування з вико-
ристанням заходів регуляторного характеру публічно-правових відносин між суб’єк-
тами та об’єктами авіаційної діяльності і надання авіаційних послуг. Запропоновано 
здійснити класифікацію вказаних принципів за напрямком державного регулювання та 
за сферою дії. 
Удосконалено підхід до визначення та класифікації принципів державного регулювання 
в галузі авіаційного транспорту, відповідно до якого виокремлено такі принципи: 1) за 
напрямком державного регулювання (в галузі діяльності підприємств авіаційного тран-
спорту, в галузі діяльності аеропортів та цивільних аеродромів, у галузі використання 
повітряних суден, у галузі організації повітряного руху та використання повітряного 
простору, в галузі забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транспор-
ті, в галузі підготовки авіаційного персоналу); 2) за сферою дії (загальні, які складають-
ся із загальновизнаних принципів державного регулювання в цілому та принципів дер-
жавної регуляторної політики зокрема, та спеціальні, які відображають специфіку 
державного регулювання саме в галузі авіаційного транспорту). 
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Ефективність державного регулювання в 
галузі авіаційного транспорту безпосередньо 
залежить від дотримання приписів нормати-
вно-правових актів, положення яких визна-
чають ключові засади такого регулювання. 
Саме в нормах чинного законодавства відо-
бражаються основні стандарти й вимоги, що 
ставляться до такого регулювання, які мають 
обов’язковий характер та забезпечуються 
примусовою силою держави. Йдеться про 
принципи державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту, які є однією зі скла-
дових системи такого регулювання. З ураху-
ванням принципів державного регулювання в 
галузі авіаційного транспорту розробляється 
державна політика в галузі авіації та викорис-
тання повітряного простору. Дотримання вка-
заних принципів має створити умови для за-
безпечення належного функціонування галузі 
авіаційного транспорту. Зважаючи на це, важ-
ливого значення набуває з’ясування змісту та 
створення вичерпного переліку таких прин-
ципів з їх подальшою характеристикою. Вка-
зане дозволить отримати вичерпне уявлення 
про сутність і спрямованість державного ре-
гулювання в галузі авіаційного транспорту, 
усвідомити специфіку публічно-правових від-
носин між суб’єктами та об’єктами авіаційної 
діяльності, охарактеризувати ключові стандар-
ти й орієнтири надання високоякісних авіат-
ранспортних послуг та окреслити перспективні 
напрямки забезпечення інноваційного розви-
тку авіаційної галузі. 
 
Стан дослідження проблеми 
Питанням з’ясування сутності принципів 
державного регулювання, державного управ-
ління та публічного адміністрування приділи-
ли свою увагу ціла низка науковців, зокрема 
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В. Б. Авер’янов, Г. В. Атаманчук, А. Й. Баган, 
О. М. Бандурка, К. Л. Бугайчук, О. В. Джафарова, 
В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, Р. С. Мельник, 
В. М. Плішкін, А. О. Собакарь, О. М. Чечель та ін. 
Також існують дослідження, присвячені ви-
значенню особливостей принципів державно-
го регулювання та державного управління у 
різних сферах суспільного життя, в тому числі 
у сфері транспорту. Однак, незважаючи на пе-
вну наукову дослідженість указаного питання, 
в юридичній науці відсутні наукові праці, при-
свячені з’ясуванню сутності принципів держа-
вного регулювання в галузі авіаційного тран-
спорту, немає їх класифікації. Отже, в межах 
цього дослідження вбачаємо за доцільне при-
святити свою увагу саме цьому питанню. 
Перш за все, на нашу думку, доцільно здійснити 
аналіз наявних підходів до з’ясування сутності 
принципів права та принципів державного 
регулювання, після чого вже безпосередньо 
розкрити їх зміст у контексті функціонування 
галузі авіаційного транспорту. 
 
Мета і завдання дослідження 
Мета статті полягає в розкритті сутності 
принципів державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту та виробленні критеріїв, 
за якими доцільно класифікувати вказані 
принципи. Зважаючи на сформульовану мету, 
завданнями наукової статті є: з’ясувати існуючі 
наукові підходи до трактування термінів «прин-
цип», «принципи права», «принципи державно-
го управління», «принципи публічного управ-
ління» і «принципи публічного адмініструван-
ня»; сформулювати авторське визначення 
терміна «принципи державного регулювання в 
галузі авіаційного транспорту»; визначити й 
охарактеризувати системи вказаних принци-
пів; сформулювати пропозиції щодо внесення 
відповідних змін і доповнень до чинного зако-
нодавства. 
 
Наукова новизна дослідження полягає в 
тому, що ця робота є однією з перших наукових 
праць, присвячених визначенню сутності прин-
ципів державного регулювання в галузі авіа-
ційного транспорту та їх узагальненню, за ре-
зультатами чого можна дійти висновку, що 
дотримання вказаних принципів дозволить 
створити фундаментальну основу сталого роз-
витку всієї галузі, запровадити дієві передумови 
для функціонування вільного і конкуренто-
спроможного ринку авіаційних послуг та авіа-
ційних перевезень, а також забезпечити участь 
України у масштабних міжнародних авіатранс-
портних проєктах і комплексних міжнародних 
програмах із пільговими умовами фінансування. 
Виклад основного матеріалу 
Як зазначається в енциклопедичній літе-
ратурі та словникових виданнях, принципом 
є: 1) «основне вихідне положення якої-небудь 
наукової системи, теорії і т. ін.»; 2) «особли-
вість, покладена в основу створення або здій-
снення чого-небудь, спосіб створення або 
здійснення чогось» [1, c. 1125; 2, с. 693–694]; 
3) «центральне пояснення, особливість, що є 
основою створення або здійснення чого-не-
будь»; 4) «внутрішнє переконання, погляд на 
речі, які зумовлюють норми поведінки; 5) осно-
ва якого-небудь пристрою, приладу» [3, с. 762]; 
6) «основні засади, вихідні ідеї, що характери-
зуються універсальністю, загальною значущіс-
тю, вищою імперативністю і відображають 
суттєві положення теорії, вчення, науки, систе-
ми внутрішнього і міжнародного права, полі-
тичної, державної чи громадської організації 
(гуманізм, законність, справедливість, рівність 
громадян перед законом тощо)» [4, с. 110111].  
В юридичній літературі під принципами 
права узагальнено розуміються «вихідні тео-
ретичні положення, основні, керівні засади 
(ідеї), загальні нормативно-керівні положен-
ня, провідні засади, закономірність, сутність, 
система координат тощо» [5, с. 40]. Варто зве-
рнути увагу на існування більш ґрунтовних 
підходів до розкриття сутності принципів 
права. Так, О. В. Старчук зазначає, що «прин-
ципи права  це такі засадничі ідеї права, які 
визначають зміст і спрямованість його норм та 
характеризуються системністю, взаємоузгод-
женістю, загальнообов’язковістю, універсаль-
ністю, стабільністю, предметною визначеністю, 
загальнозначущістю й регулятивністю» [5, с. 42]. 
Схожої точки зору дотримується А. М. Колодій, 
який визначає принципи права як «відправні 
ідеї його буття, які виражають найважливіші 
закономірності і підвалини даного типу дер-
жави і права, є однопорядковими із сутністю 
права і утворюють його основні риси, відріз-
няються універсальністю, вищою імператив-
ністю і загальнозначущістю, відповідають об’єк-
тивній необхідності побудови і зміцнення 
певного суспільного ладу» [6, с. 117]. Відповід-
но до точки зору І. Е. Данильєвої, «принципи 
права  це об’єктивно обґрунтований напря-
мок діяльності держави, суспільства, окремої 
людини, ідейний орієнтир, якому має відпові-
дати не тільки поведінка, але й правило, що йо-
го визначає, тобто норми, які складають право-
ве регулювання суспільних відносин» [7, с. 23]. 
О. В. Джафарова слушно зазначає, що «принци-
пи права є базовою категорією, вихідним нача-
лом, керівною ідеєю формування та функціо-
нування держави, побудови її внутрішніх і 
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зовнішніх зв’язків, де людина та її права є 
найвищою соціальною цінністю» [8, с. 68]. Під-
тримуючи точку зору О. В. Джафарової, слід 
додати, що саме завдяки дотриманню прин-
ципів права під час здійснення державного ре-
гулювання в будь-якій галузі та формування 
відповідної державної політики можна забез-
печити за допомогою права оптимальне поєд-
нання громадських, суспільних і державних 
інтересів, а також визначити єдиний вектор 
розвитку конкретної сфери правовідносин. 
Переходячи до розкриття сутності прин-
ципів державного регулювання, слід звернути 
увагу на те, що це питання не було належно 
опрацьовано науковцями, особливо вченими-
адміністративістами (більш дослідженою є 
категорія «принципи державного управлін-
ня»). У переважній більшості випадків прин-
ципи розглядаються в контексті дослідження 
специфіки державного регулювання економі-
ки, залишаючи поза увагою інші сфери суспі-
льного життя, в яких також присутнє держав-
не регулювання. Відповідно до точки зору 
О. М. Чечеля, принципи державного регулю-
вання є «основними вихідними положення-
ми, незаперечними вимогами, дотримання 
яких сприятиме ефективному його функціо-
нуванню» [9]. 
З огляду на те, що державне управління є 
невід’ємною складовою державного регулю-
вання, стисло зупинимось на існуючих визна-
ченнях терміна «принципи державного уп-
равління». Так, Г. В. Атаманчук зазначає, що 
принцип державного управління являє собою 
закономірність, відносини або взаємозв’язок 
суспільно-політичної природи та інших груп 
елементів державного управління, виражену у 
вигляді певного наукового положення, пере-
важно закріпленого правом [10]. В. К. Колпаков 
пропонує розуміти під принципами державно-
го управління «позитивні закономірності, які 
пізнані наукою і практикою, закріплені у пра-
вових нормах або є узагальненням діючих у 
державі юридичних правил» [11, с. 22]. Варто 
звернути увагу на те, що наведені визначення 
принципів державного регулювання та прин-
ципів державного управління не містять у собі 
принципової різниці, оскільки ключовою ка-
тегорією у цьому випадку виступає «принцип» 
як сукупність базових (вихідних) засад, вимог, 
правил і стандартів, які впорядковують певні 
процеси, що відбуваються в суспільстві та 
державі. 
Підсумовуючи викладене вище, пропону-
ємо під принципами державного регулювання 
в галузі авіаційного транспорту розуміти 
об’єктивно зумовлену впорядковану сукуп-
ність базових вимог, правил і стандартів, до-
тримання яких забезпечується примусовою 
силою держави, які є ключовими орієнтирами 
для впорядкування з використанням заходів 
регуляторного характеру публічно-правових 
відносин між суб’єктами та об’єктами авіацій-
ної діяльності, й надання авіаційних послуг. 
Слід зазначити, що принципи державного ре-
гулювання в галузі авіаційного транспорту 
отримують своє законодавче закріплення у 
відповідних нормативно-правових актах. До-
тримання вказаних принципів дозволяє нада-
ти суспільним відносинам, що існують у галузі 
авіаційного транспорту, правового змісту, в 
результаті чого здійснюється вирішальний 
вплив на функціонування суб’єктів та об’єктів 
авіаційної діяльності.  
Під час з’ясування всього переліку прин-
ципів державного регулювання в галузі авіа-
ційної діяльності вважаємо за доцільне звер-
нути увагу на позиції науковців, які у своїх 
працях частково торкалися питання дослі-
дження принципів. Як зазначають В. М. Безча-
стний та А. О. Собакарь, «державна політика 
транспортної безпеки України має базуватися 
на таких принципах: гарантованого забезпе-
чення державою функціонування і розвитку 
систем забезпечення безпеки на транспорті; 
поширення державного контролю і нагляду в 
зазначеній сфері на виробників, імпортерів і 
власників транспортних засобів будь-яких 
форм власності і видів діяльності; забезпе-
чення адекватності санкцій (покарань), що 
застосовуються, до ступеня суспільної небез-
пеки порушень норм і правил; координації дій 
із забезпечення антитерористичної безпеки 
на транспорті; координації дій із використан-
ня транспорту з метою захисту населення і 
територій в частині цивільної оборони, у над-
звичайних ситуаціях природного і техногенно-
го характеру, а також під час ліквідації їх нас-
лідків з одночасним недопущенням створення 
надзвичайних ситуацій під час експлуатації 
транспортної інфраструктури; формування 
єдиних принципів і підходів професійного до-
бору, підготовки і перепідготовки працівників 
транспортної сфери, регулювання їх праці; 
зміцнення кадрової професійної бази транс-
портної бази, удосконалення системи спеціа-
лізованих навчальних закладів відповідно до 
перспективних вимог формування висококва-
ліфікованих фахівців транспорту» [12]. 
Що стосується класифікації принципів 
державного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту, то опрацювання цього питання 
також не знайшло належної уваги з боку нау-
ковців. У цьому контексті варто звернути увагу 
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на дисертаційне дослідження Я. Й. Багана, 
який обґрунтовує, що «адміністративно-пра-
вове забезпечення функціонування авіаційно-
го транспорту має бути побудоване на прин-
ципах: 1) законності, який полягає в тому, що 
всі державні органи та учасники ринку авіа-
ційних перевезень повинні діяти на основі 
вимог Конституції та законів України, інших 
нормативно-правових актів, прийнятих від-
повідно до законодавства; 2) відповідності 
пріоритетам та вимогам запровадження Уго-
ди між Україною та Європейським Союзом і 
його державами-членами про спільний авіа-
ційний простір; 3) партнерства та співробіт-
ництва органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, представників бі-
знесових, освітніх та наукових кіл, громадських 
об’єднань; 4) прозорості та неупередженості в 
діях органів державної влади та місцевого  
самоврядування; 5) екологічної безпеки та за-
безпечення збереження енергетичних ресур-
сів; 6) дерегуляції діяльності суб’єктів авіа-
ційного транспорту; 7) лібералізації ринків 
авіаційних перевезень; 8) добросовісної конку-
ренції на ринках авіаційних перевезень, надан-
ня аеропортових послуг та на суміжних ринках, 
недопущення дискримінації окремих учасників 
цих ринків; 9) соціальної спрямованості розви-
тку авіаційного транспорту; 10) державної під-
тримки вітчизняних підприємств авіаційного 
транспорту всіх форм власності; 11) стимулю-
вання використання підприємствами авіацій-
ного транспорту вітчизняної техніки, облад-
нання та інших товарів і послуг в процесі 
розвитку авіаційних перевезень та аеропор-
тів, неавіаційної діяльності та діяльності на 
суміжних ринках; 12) реалізації цільових 
завдань локального плану Єдиного європей-
ського неба для України в рамках реалізації 
європейської програми про впровадження 
Європейського плану організації повітряного 
руху» [13, с. 6768]. Цей перелік принципів, на 
нашу думку, не можна повністю використову-
вати під час визначення кола принципів дер-
жавного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту, оскільки специфіка державного 
регулювання передбачає необхідність ураху-
вання впливу регуляторного характеру, який 
забезпечується примусовою силою держави.  
Слід також звернути увагу на відсутність 
закріплення на законодавчому рівні принци-
пів державного регулювання в галузі авіацій-
ного транспорту. Зокрема, у Повітряному ко-
дексі України у розділі 2 «Система державного 
регулювання діяльності в галузі авіації та ви-
користання повітряного простору України», 
де наявність такого переліку принципів була б 
цілком логічною та доцільною, відсутня на-
віть згадка про необхідність дотримання та-
ких засад. У результаті аналізу Повітряного 
кодексу України можна дійти висновку, що в 
цілому там згадується про необхідність до-
тримання певних принципів (засад) під час 
забезпечення функціонування ринку повітря-
них перевезень, зокрема щодо функціонуван-
ня системи добровільних сповіщень щодо 
безпеки цивільної авіації (ст. 22), організації 
міжнародних польотів у повітряному просторі 
України (ст. 46) і тарифного регулювання на 
ринку повітряних перевезень (ст. 99), але від-
сутній вичерпний перелік указаних принци-
пів, що, звісно, вимагає внесення доповнень до 
вказаного нормативно-правового акта. 
На нашу думку, під час з’ясування кола 
принципів державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту необхідно виходити з 
переліку принципів державної регуляторної 
політики, сформульованих у Законі України 
«Про засади державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяльності». Відпо-
відно до вказаного нормативно-правового 
акта принципами державної регуляторної по-
літики є такі: «а) доцільність; б) адекватність; 
в) ефективність; г) збалансованість; ґ) перед-
бачуваність; д) прозорість та врахування гро-
мадської думки»1. Слід зазначити, що вказані 
принципи доволі змістовно розкривають сут-
ність ключових засад здійснення регулятор-
ної діяльності. Зважаючи на те, що регулятор-
на політика формується та реалізується 
державою у вигляді її уповноважених на те 
державних органів, можна дійти висновку, що 
принципи державної регуляторної політики 
можна віднести також до принципів держав-
ного регулювання. 
Таким чином, вважаємо за можливе за-
пропонувати таку класифікацію принципів 
державного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту:  
1) за напрямком державного регулювання 
(в галузі діяльності підприємств авіаційного 
транспорту, в галузі діяльності аеропортів та 
цивільних аеродромів, у галузі використання 
повітряних суден, у галузі організації повітря-
ного руху та використання повітряного прос-
тору, в галузі забезпечення публічного порядку 
 
1 Про засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності : Закон 
України від 11.09.2003 № 1160-IV // База даних 
(БД) «Законодавство України» / Верховна Рада 
(ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1160-15 (дата звернення: 
07.06.2020). 
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і безпеки на авіаційному транспорті, в галузі 
підготовки авіаційного персоналу);  
2) за сферою дії (загальні та спеціальні).  
Під час з’ясування переліку загальних 
принципів державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту будемо виходити із 
загальновизнаних принципів державного ре-
гулювання в цілому та принципів державної 
регуляторної політики зокрема. Дотримання 
вказаних принципів є необхідною умовою за-
безпечення ефективного державного регулю-
вання будь-якої галузі, в тому числі галузі 
авіаційного транспорту. Отже, до загальних  
принципів державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту слід віднести такі: 
верховенство права, законність, економічну 
обґрунтованість (доцільність), адекватність, 
ефективність, збалансованість державного 
впливу (поєднання правових та економічних 
засобів регуляторного впливу), прогнозова-
ність і прозорість. 
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конституції Украї-
ни в Україні діє принцип верховенства права1. 
Зважаючи на те, що в Основному Законі зміст 
цього принципу не розкрито, було ухвалено 
рішення Конституційного Суду України у спра-
ві за конституційним поданням Верховного 
Суду України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень статті 69 
Кримінального кодексу України (справа про 
призначення судом більш м’якого покарання) 
від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004, в якому 
було визначено, що «верховенство права  це 
панування права в суспільстві»2. Принцип вер-
ховенства права є основоположним принци-
пом, якого необхідно дотримуватися під час 
формування та реалізації державної політики 
у будь-якій сфері суспільного життя чи вироб-
лення заходів регулятивного характеру. Зва-
жаючи на це, на нашу думку, дотримання 
принципу верховенства права в процесі дер-
 
1 Конституція України : Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР // БД «Законодавст-
во України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-
вр (дата звернення: 07.06.2020). 
2 Рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним поданням Верховного 
Суду України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень статті 69 
Кримінального кодексу України (справа про 
призначення судом більш м’якого покарання) : 
від 02.11.2004 № 15-рп/2004 // БД «Законодав-
ство України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-
04 (дата звернення: 07.06.2020). 
жавного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту можна розкрити як пріоритет-
ність права в діяльності суб’єктів такого дер-
жавного регулювання, домінування ролі прав 
та інтересів людини під час діяльності су-
б’єктів державного регулювання, забезпечен-
ня чіткого визначення правового статусу осо-
би, яка є суб’єктом авіаційної діяльності або 
отримувачем авіаційних послуг. Дотримання 
принципу верховенства права є необхідною 
передумовою забезпечення балансу інтересів 
усіх учасників авіаційних відносин з одночас-
ним забезпеченням економічних інтересів 
держави.  
Зміст принципу законності полягає в тому, 
що державне регулювання в галузі авіаційного 
транспорту має ґрунтуватися на положеннях 
чинного національного законодавства, які ви-
значають особливості такого регулювання. 
Указаний принцип полягає в тому, що здійс-
нення заходів державного регулювання в га-
лузі авіаційного транспорту має ґрунтуватись 
на утвердженні верховенства вимог і поло-
жень Конституції та законів України. Такого 
висновку можна дійти у результаті аналізу ч. 2 
ст. 19 Конституції України, де проголошено, 
що «органи державної влади та місцевого са-
моврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією й 
законами України»3. Особливої актуальності 
дотримання вказаного принципу набуває в 
контексті забезпечення ефективного функці-
онування галузі авіаційного транспорту, оскі-
льки правовідносини, що існують у цій галузі, 
пов’язані з певними адміністративними зо-
бов’язаннями (обмеженнями), зокрема проце-
дурами сертифікації, ліцензування, сертифі-
каційних перевірок та нагляду, заборонами та 
обмеженнями використання повітряного про-
стору України, розслідуванням авіаційних по-
дій, розгляду справ про правопорушення в 
галузі цивільної авіації, притягненням до від-
повідальності за порушення законодавства в 
галузі авіації, застосуванням фінансових санк-
цій до юридичних осіб – суб’єктів авіаційної 
діяльності; встановленням ставок за сплату 
податків тощо.  
Ефективність державного регулювання в 
галузі авіаційного транспорту безпосередньо 
залежить від економічної обґрунтованості 
 
3 Конституція України : Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР // БД «Законодавст-
во України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-
вр (дата звернення: 07.06.2020). 
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(доцільності) такого регулювання. При цьому 
необхідно враховувати, що галузь авіаційного 
транспорту як об’єкт державного регулюван-
ня є цілісною системою, отже, необхідно за-
безпечити ефективне регулювання як сис-
теми в цілому, так і її окремих підсистем. 
Необхідність втручання державних органів у 
процеси регулювання в галузі авіаційного тра-
нспорту (в процеси вирішення нагальних про-
блем) обов’язково має бути обґрунтованою та 
аргументованою, зокрема стосовно здійснення 
контрольно-регулятивних дій, установлення 
санкцій за порушення приписів нормативно-
правових актів. 
Адекватність як один із загальних прин-
ципів державного регулювання в галузі авіа-
ційного транспорту полягає в тому, що сукуп-
ність державних регуляторів цієї галузі та 
механізми їх застосування повинні враховува-
ти сучасний стан авіаційної галузі як в Україні 
зокрема, так і у світі в цілому та відповідати 
економічній, екологічній і політичній ситуації. 
Дотримання вказаного принципу передбачає 
необхідність урахування чинників, що впли-
вають на ефективність функціонування галузі 
авіаційного транспорту та вироблення ком-
плексних і своєчасних заходів, спрямованих на 
нейтралізацію факторів, що здійснюють нега-
тивний вплив на галузь, та оптимальне вико-
ристання інноваційних технологій.  
Кінцевим результатом державного регу-
лювання в галузі авіаційного транспорту по-
винно бути досягнення бажаного економічного 
ефекту; саме його досягнення і визначатиме 
дотримання такого принципу регулювання, 
як ефективність. Використання цього прин-
ципу під час державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту полягає у створенні 
державою таких умов, за яких із використан-
ням наявних фінансових ресурсів і високотех-
нологічних інноваційних технологій можна 
буде забезпечити надання якісних авіаційних 
послуг, право громадян на безпечні авіапере-
везення тощо. 
Зміст принципу збалансованості держав-
ного впливу (поєднання правових та економі-
чних засобів регуляторного впливу) полягає в 
тому, що під час ухвалення нормативно-пра-
вових актів, положення яких регламентують 
процеси регулювання в галузі авіаційного 
транспорту, має обов’язково звертатися увага 
на економічні механізми та регулятори, що 
дозволить забезпечити ефективність викори-
стання наявних ресурсів, оптимізувати виро-
бничу та інвестиційну діяльність, стимулюва-
ти уповноважених на те суб’єктів надавати 
якісні авіаційні послуги та ухвалювати еконо-
мічно обґрунтовані управлінські рішення. 
Крім того, дотримання вказаного принципу 
означає водночас необхідність наповнення 
Державного бюджету та забезпечення еконо-
мічних інтересів держави одночасно зі спро-
щенням адміністративних процедур для авіа-
перевізників і споживачів авіаційних послуг, 
особливо в разі перевезення пасажирів та ва-
нтажу через державний кордон. 
Прогнозованість державного регулюван-
ня полягає в необхідності здійснення страте-
гічного та поточного планування заходів, що 
мають реалізовуватися в межах такого регу-
лювання. Варто звернути увагу на те, що під 
час прогнозування процесів, які можуть відбу-
ватись у галузі авіаційного транспорту, необ-
хідно враховувати як позитивні тенденції, так 
і негативні фактори, що чинитимуть вплив у 
коротко-, середньо- та довгостроковій перспе-
ктиві на розвиток цієї галузі. На підставі отри-
маних прогнозів необхідно виробити відпові-
дні плани заходів щодо стабілізації ситуації в 
галузі авіаційного транспорту з урахуванням 
соціально-економічних потреб населення, 
бізнесу, оборони та геополітичних інтересів 
України. Дотримання вказаного принципу 
дозволить виробити ключові показники ефе-
ктивності державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту та на їх основі провес-
ти відповідні оцінювання з подальшим виро-
бленням пропозицій щодо вдосконалення та-
кого регулювання. Важливого значення також 
набуває дотримання принципу планування 
під час впровадження системи планування 
ресурсів авіаційних підприємств. 
Як зазначає О. В. Джафарова, «принцип 
прозорості зобов’язує публічну адміністрацію 
таким чином організувати своє функціону-
вання, щоб процеси та інформаційні потоки, 
які мають місце у межах останньої, були дося-
жними приватним особам для ознайомлення» 
[8, с. 84–85]. Таким чином, зміст принципу 
прозорості державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту полягає в необхіднос-
ті забезпечення відкритості діяльності орга-
нів державної влади, які є суб’єктами такого 
державного регулювання; своєчасного дове-
дення ухвалених регуляторних актів до відо-
ма громадськості, інформування громадськос-
ті про необхідність здійснення регуляторних 
заходів та врахування думки громадськості 
щодо їх змісту та спрямованості. 
Переходячи до розгляду спеціальних 
принципів державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту, перш за все, слід по-
навести їх перелік. Отже, до таких принципів 
належать:  
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− створення рівних умов для розвитку 
господарської діяльності підприємств авіа-
ційного транспорту;  
− соціальної орієнтованості (пріоритету 
прав і свобод громадян під час авіаційного об-
слуговування);  
− стимулювання національних авіавиро-
бників;  
− забезпечення безпеки авіаперевезень;  
− пріоритетність потреб охорони навко-
лишнього природнього середовища; 
− технічного забезпечення. 
Розглянемо наведені принципи детальніше. 
Зміст принципу створення рівних умов 
для розвитку господарської діяльності підпри-
ємств авіаційного транспорту полягає в: обме-
женні монополізму та розвитку конкуренції 
серед суб’єктів, що надають авіаційні послуги; 
приведенні рівня податкового навантаження 
на суб’єктів господарської діяльності у відпо-
відність до отриманого ними прибутку та з 
урахуванням їх відрахувань до Державного 
бюджету; залученні державних та іноземних 
інвестицій в авіаційну галузь; установленні 
економічно обґрунтованих тарифів переве-
зення пасажирів, багажу та вантажів авіацій-
ним транспортом, плати за послуги з аерона-
вігаційного обслуговування повітряних суден 
у повітряному просторі України, аеропорто-
вих зборів (як у національній, так і в іноземній 
валюті); використанні реєстраторів розрахун-
кових операції у сфері надання авіаційних по-
слуг; наданні й анулюванні прав на експлуа-
тацію повітряних ліній; дотриманні правил 
виконання чартерних рейсів; сертифікації 
суб’єктів, що надають агентські послуги з 
продажу авіаційних перевезень на території 
України; сертифікації цивільних аеродромів; 
сертифікації  суб’єктів, що надають послуги з 
аеронавігаційного обслуговування; затвер-
дженні правил експлуатації сертифікатів; упо-
рядкуванні процедури здійснення комерцій-
них цивільних авіаперевезень; реформуванні 
системи тарифоутворення на авіаційні послуги 
відповідно до стандартів Європейського Сою-
зу тощо. Дотримання вказаного принципу 
сприятиме стрімкому об’єднанню спромож-
ностей авіатранспортних технологій, стиму-
люватиме український експорт, сприятиме 
внутрішньому зростанню потужностей наці-
онального виробництва та торгівлі.    
Основним призначенням принципу соціа-
льної орієнтованості (пріоритету прав і свобод 
громадян під час авіаційного обслуговування) 
є створення клієнтоорієнтованої системи авіа-
транспортного обслуговування шляхом задо-
волення основних потреб громадян в авіапе-
ревезеннях як за обсягами, так і за якістю, зок-
рема з урахуванням евроінтеграційного курсу 
України та інтеграції національної транспор-
тної мережі в трансєвропейську транспортну 
мережу. Дотримання вказаного принципу 
знаходить свій вияв у: підвищенні ефективно-
сті та якості надання авіаційних послуг, зок-
рема шляхом наближення рівня їх надання та 
розвитку інфраструктури до європейських 
стандартів; супроводженні в контрольованих 
зонах авіапідприємств пасажирів та матеріа-
льних цінностей; акредитації суб’єктів, що 
здійснюють попередню перевірку агентств із 
продажу авіаційних перевезень; забезпеченні 
своєчасної доставки пасажирів, багажу та ван-
тажів завдяки розвитку системи логістики; 
розробленні механізму виконання соціальних 
зобов’язань, інформування громадян про пос-
луги, що надаються авіаперевізниками та 
авіакомпаніями. Слід зазначити, що важливо-
го значення в межах дотримання принципу 
соціальної орієнтованості набуває створення 
державою умов для авіаперевізників здійс-
нення регіональних та міжнародних авіапере-
везень за системою «лоу-кост». Орієнтація на 
необхідність неухильного дотримання вказа-
ного принципу сприятиме підвищенню якості 
та доступності населенню авіаційних послуг, 
забезпеченню високої мобільності населення 
та приведенню такої мобільності у відповід-
ність до середньостатистичних показників 
Європейського Союзу, економічно обґрунто-
ваному зниженню вартості за авіаперевезення 
пасажирів та вантажів. 
Стимулювання національних авіавиробни-
ків полягає в лібералізації та дерегуляції госпо-
дарської діяльності за окремими напрямками 
функціонування галузі авіаційного транспорту, 
сертифікації повітряних суден та пов’язаних із 
ними виробів, удосконаленні механізмів дер-
жавно-приватного партнерства (зокрема, шля-
хом активізації взаємодії між державним і при-
ватним сектором) і дерегуляції економічної 
діяльності регіональних аеропортів. Основним 
показником належного дотримання вказаного 
принципу є модернізація високотехнологічної 
авіатранспортної інфраструктури та створення 
клієнтоорієнтованої авіатранспортної мережі, 
збереження повного циклу проєктування та 
виробництва авіаційного транспорту. 
Зміст дотримання принципу забезпечен-
ня безпеки авіаперевезень полягає в: забезпе-
ченні охорони життя та здоров’я пасажирів і 
членів екіпажів повітряних суден; захисті ци-
вільної авіації від актів незаконного втручан-
ня; проведенні спеціального догляду повітря-
них суден; забезпеченні пожежної безпеки в 
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авіаційному транспорті; упорядкуванні проце-
дури перевезення товарів військового та по-
двійного призначення, зброї та боєприпасів па-
сажирськими рейсами авіаційного транспорту; 
здійсненні контролю за безпекою перевезення 
пасажирів, членів екіпажів повітряних суден, 
вантажу та бортприпасів в аеропортах України 
на міжнародних та внутрішніх повітряних ліні-
ях; організації роботи служби авіаційної безпе-
ки суб’єктів авіаційної діяльності; організації 
охорони повітряних суден та об’єктів на авіапі-
дприємствах цивільної авіації; організації ме-
дичного забезпечення і контролю польотів ци-
вільної авіації; забезпеченні авіаційної безпеки 
під час здійснення авіаперевезень і робіт за 
межами України; запровадженні державної си-
стеми контролю за якістю безпеки авіаційних 
суб’єктів; підготовці персоналу з авіаційної 
безпеки; сертифікації організацій з технічного 
обслуговування авіаційної техніки тощо. 
Пріоритетність потреб охорони навколи-
шнього природнього середовища під час дер-
жавного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту, тобто підвищення рівня екологі-
чності авіаційного транспорту, полягає в: не-
обхідності забезпечення балансу екологічно-
сті, обсягів споживання енергії та високих 
технологій на авіаційному транспорті; змен-
шенні негативного впливу на навколишнє 
природне середовище; збереженні цінних 
природоохоронних територій під час розвит-
ку авіаційної інфраструктури; стимулюванні 
застосування альтернативних джерел енергії 
на об’єктах авіатранспортної інфраструктури; 
зниженні рівня забруднення повітря; впрова-
дженні енергозберігаючих технологій; поси-
ленні контролю за орнітологічною ситуацією 
на території біля аеропортів та контролю по-
льотів безпілотних літальних апаратів. 
Яскравим прикладом застосування прин-
ципу технічного регулювання в галузі авіа-
ційного транспорту є врахування його вимог 
під час вироблення єдиних правил виконання 
польотів та обслуговування повітряного руху 
в повітряному просторі України, організації 
та виконання демонстраційних польотів, ви-
користання аеродромів (у тому числі під час 
передпольотного інформаційного обслугову-
вання), організації та здійснення контролю 
під час обслуговування повітряного руху та 
виробничої діяльності цивільної авіації, конт-
ролю за технічною експлуатацією наземних 
засобів радіотехнічного забезпечення польо-
тів та авіаційного електрозв’язку цивільної 
авіації, вироблення правил допуску до експлу-
атації злітно-посадкових майданчиків для по-
льотів легких повітряних суден тощо. 
 
Висновки 
У результаті аналізу всієї сукупності 
принципів державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту можна дійти висновку, 
що вони є різними за своєю природою та зміс-
том, оскільки характеризують різні аспекти 
здійснення такого регулювання, відображають 
його істотні особливості та спрямованість ре-
гуляторного впливу. Указані принципи не є 
відокремленими, вони взаємодіють у межах 
утворюваної ними системи, доповнюючи один 
одного. Дотримання вказаних принципів 
впливає на ефективність усього механізму 
державного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту та дозволяє отримати вичерпне 
уявлення про ефективність і результатив-
ність такого регулювання.  
Дотримання виокремлених нами принци-
пів державного регулювання в галузі авіацій-
ного транспорту дозволить створити фунда-
ментальну основу сталого розвитку всієї галузі, 
запровадити дієві передумови для функціону-
вання вільного і конкурентоспроможного рин-
ку авіаційних послуг та авіаційних перевезень 
в Україні, а також забезпечити участь України у 
масштабних міжнародних авіатранспортних 
проєктах і комплексних міжнародних програ-
мах із пільговими умовами фінансування. Клю-
чові принципи державного регулювання в га-
лузі авіаційного транспорту повинні знайти 
свої законодавче закріплення (отримати пра-
вову визначеність), у зв’язку з чим вважаємо за 
доцільне запропонувати доповнити Повітря-
ний кодекс України статтею 41 «Мета, завдання 
та принципи державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту України». На нашу ду-
мку, саме правова регламентація принципів 
державного регулювання в галузі авіаційного 
транспорту є безумовною гарантією їх закон-
ності та необхідною передумовою вимагати їх 
обов’язкового дотримання уповноваженими на 
те суб’єктами, а також притягнення до встано-
вленої відповідальності за порушення таких 
норм-принципів. Тобто саме в цьому випадку 
можна говорити про загальнообов’язковий та 
імперативний характер принципів державного 
регулювання в галузі авіаційного транспорту. 
Указані принципи повинні обов’язково врахо-
вуватися під час формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері авіаційного транспорту. 
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БРУСАКОВА О. В. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА 
Аргументирована позиция, согласно которой принципы публичного администрирова-
ния в органах Национальной полиции Украины можно представить как объективно 
обусловленную упорядоченную совокупность базовых требований, правил и стандар-
тов, соблюдение которых обеспечивается принудительной силой государства, которые 
являются ключевыми ориентирами для упорядочения с использованием мер регуля-
торного характера публично-правовых отношений между субъектами и объектами 
авиационной деятельности и предоставления авиационных услуг. Предложено осуще-
ствить классификацию указанных принципов по направлению государственного регу-
лирования и по сфере действия. 
Усовершенствован подход к определению и классификации принципов государствен-
ного регулирования в области авиационного транспорта, согласно которому выделены 
следующие принципы: 1) по направлению государственного регулирования (в области 
деятельности предприятий авиационного транспорта, в области деятельности аэро-
портов и гражданских аэродромов, в области использования воздушных судов, в обла-
сти организации воздушного движения и использования воздушного пространства, в 
области обеспечения общественного порядка и безопасности на авиационном транс-
порте, в области подготовки авиационного персонала); 2) по сфере действия (общие, со-
стоящие из общепризнанных принципов государственного регулирования в целом и 
принципов государственной регуляторной политики в частности, и специальные, кото-
рые отражают специфику государственного регулирования именно в области авиаци-
онного транспорта). 
Ключевые слова: государственное регулирование, принципы, авиационная отрасль, 
авиационный транспорт, государственная поддержка, система, регуляторное влияние. 
BRUSAKOVA O. V. CLASSIFICATION OF STATE REGULATION PRINCIPLES  
IN THE FIELD OF AIR TRANSPORT 
It has been established that the principles of state regulation in the field of air transport can be 
defined as an objectively determined set of basic requirements, rules and standards, compli-
ance with which is ensured by state coercive force, which are key guidelines for streamlining 
with the use of regulatory measures of public and legal relations between subjects and objects 
of aviation activity and provision of aviation services. 
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It has been offered to classify these principles according to the following criteria: 1) direction of 
state regulation (in the field of air transport, in the field of airports and civil airfields activities, 
in the field of using aircraft, in the sphere of organization of air traffic and airspace, in the field 
of ensuring public order and safety in air transport, in the field of training aviation personnel); 
2) scope of activity (general and special). 
It has been offered to include the rule of law, legality, economic validity (feasibility), adequacy, 
efficiency, balance of state influence (combination of legal and economic means of regulatory 
influence), predictability and transparency into the general principles of state regulation in the 
field of air transport. The content of these principles has been characterized. 
The significance and peculiarities of the observance of special principles of state regulation in 
the field of air transport (creation of equal conditions for the development of economic activity 
of air transport enterprises, social orientation, stimulation of national air producers, safety of 
air transportation, priority of environmental needs, principle of technical support) have been 
revealed. 
It has been concluded that the compliance with the principles of state regulation in the field of 
air transport will create a fundamental basis for sustainable development of the entire sector, 
introduce effective conditions for a free and competitive market of air services and air trans-
portation in Ukraine, and ensure Ukraine’s participation in large international transport pro-
jects and complex international programs with preferential funding conditions. It has been of-
fered to supplement the Air Code of Ukraine with the Art. 41 “Purpose, objectives and 
principles of state regulation in the field of air transport of Ukraine”. 
Key words: state regulation, principles, aviation sector, aviation transport, state support, system, 
regulatory influence. 
